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表1フ ラ ンス諸 都 市 の入 市 税 一 覧(fr=フ ラ ン,c=サ ンチ ー ム)
都 市 名 市壁の有無
人 口 入市税収入 収税経費率 住民一人当り負担
パ リ 有 930,00030,640,000fr6? 32fr94c
リ ヨ ン 部分的 150,0002,866,00013一 1910
マ ル セ イ ユ 無 128,0002,466,00015一 1920
ボ ル ド ー 無 100,000 1,895,00015一 1895
ル ー ア ン 無 94,000 1,700,00017一 1:
ト ゥ ー ル ー ズ 無 .:111 1,214,00012一 1785
ナ ン ト 無 73,000 1,104,00014一 1512
リ ー ル 有 72,000 935,000 8一 1298
ス トラス ブ ー ル 有 70,000 645,000 10一 912
(以下略)
(備考)年 間税総額40万フラン以上の都市1839,1840,1841年にっいての平均額
表2パ リ入市税品目別徴収額(fr=フラン,c=サンチーム)上位品目
税 収 額
入 市 税 品 目
1842 1843 ;,,
ぶ ど う酒 ・ リキ ュー ル ・シー
ドル ・梨酒 ・酒造用果実 ……
変性アルコール(新設)
12,603,318fr29c13, 87,434fr_12,462,420E・10c
o● ● ●● ● 3,03189
油 ・酢 ・ビー ル ・テ レ ピ ン油
乾ぶどう …… 3,140,4022,976,202一 3,170,09276
燃料 …… 5,469,635955,561,689一 5,735,06106
食料品 …… 4,519,213865,955,751一 4,615,14595
(出典)オ ラス ・セイ 「パ リ市及 びセーヌ県 の行政 に関す る研究』,パリ,1846,p.123
(表1、表2と も喜安朗 『パ リの聖月曜日』平凡社より)
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